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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh prestasi belajar 
siswa terhadap minat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2) pengaruh 
motivasi belajar terhadap minat melanjutkan studi keperguruan tinggi. 3) 
pengaruh satstus sosial ekonomi terhadap minat melanjutkan studi keperguruan 
tinggi. 4) pengaruh prestasi belajar, motivasi belajar, dan status sosial ekonomi 
orang tua secara bersama-sama terhadap minat siswa melanjutkan studi ke 
perguruan tinggi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011 
yang berjumlah 160  siswa. Sampel diambil sebanyak 32 orang siswa dengan 
teknik propotional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linear ganda, uji F dan uji t, selain itu dilakukan pula perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Prestasi belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,604 > 2,048 dan nilai probabilitas signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,015. 2) Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,197 > 2,048 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05, yaitu 0,036. 3) Status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan 
uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3.005 > 2,048 dan nilai probabilitas signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,006. 4) Prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial 
ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi 
linear ganda (uji F) diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 9,976 > 2,947 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 5) Variabel prestasi belajar 
memberikan sumbangan efektif 14,3%. Variabel motivasi belajar memberikan 
sumbangan efektif 15,0% Variabel status sosial ekonomi memberikan 
sumbangan efektif 22,4%, sedangkan 48,3% di pengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: prestasi belajar, motivasi belajar, status sosial ekonomi dan minat 
melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi. 
